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开启“传统文化”和“科技”沟通的大门
——评乐爱国《中国传统文化与科技》

从大文化层面上看，科技也是文化的一部分，但如果就“传统文化”而言，文化与科技之间，在近代的学科分类体系中它们却是泾渭分明的。现在，人们习惯于文、史不分，却不能理解文、理也是相通的。
乐老师是厦大哲学系的教授、博导，长年从事跨学科的哲学研究和教学炼就了他兼通文、理的研究功底。2002年他出版了《儒家文化与中国古代科技》一书，以其独特的视角，为我们展现了一部儒家文化与科技密切关联的场景。该书出版后，在学术界引起不小的反响，在沉闷的文、理分家的思维定式中投下一记响雷。时隔4年，乐老师又出版《中国传统文化与科技》一书，从更宽、更高、更大的视野上，为我们揭开了文化和科技的密不可分的秘密，展现了中国科技独特的文化魅力和中国传统文化丰富的科学内涵。
中国传统文化是世界文化的一个重要组成部分，中国人在人类文明史上的地位是有目共睹的。但是，进入近代以后，由于西方列强的入侵以及受到实验科学思潮的影响，渐渐地“中国自古无科学”的论调被提出并得到一定程度的认可。显然论者并无否定中国传统文化的主观故意，但是，在“无科学”的语境中，已经否定或削弱了中国传统文化。中国传统文化是客观存在的，而正如乐老师在书中论证的，辉煌中华文化中实际上已经“孕育”并“蕴藏”着丰富的中国科技成就。
从文化视角上分析科技，在科技时空里寻找文化，这是乐老师本书的创新之处，也是该书引人入胜的地方。乐老师笔下的中国传统文化和科技是相通的，读者随乐老师的著作，跟着乐老师清新的笔调、客观的分析、缜密的推论和一种带着问题思考的笔法，读罢，一种对传统文化和科技的认可，一种对中国古代实用科技的肯定，油然而生。
在国学重兴、民族精神重燃，边缘学科、交叉学科、系统理论、复合思维的盛行的今天，乐老师的《中国传统文化与科技》一书的出现，为我们开启了一扇传统文化与科技沟通之门。该书是乐老师的创新之作，也是乐老师揭示中华传统文化的科技成份、探寻中华五千年科技的文化内涵的点睛之作。在书中，传统文化俨然就是科技的催化剂，是科技发展的前提和基础，在文化的不断催发中，一项项、一件件解决国计民生的科技成果，应运而生。
回顾历史，检视今天，现代科技被认为是一个破解自然规律的工具的话，那么纯自然的科学研究，使现代科技与现实之间往往是脱钩的，为了使它们联结起来，人们不得不不断地开展科普宣传工作并努力促使科技成果向社会转化。比较中国古代科技，科技一开始就不是纯粹的，而是以满足社会需要为宗旨的、与文化融为一体的文化型科技。以史为鉴，并不是要使现代科技机制恢复到从前的文化和科技不分的局面，而是要使现代科技注意贴近生活，贴近社会，贴近文化，使科技与文化、文化与科技能相生相长、相扶相助，共同发展，共同为振兴中华而奋斗。

